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?
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?
?ー?
??、??? 。 、??ー ????「『 』 」??? ? っ??? ょ 、??「
?
??????」????????
??? っ 。 、?
?
??、???????????????????
??? 、 『?』? ?? ? 。??? ー ョ
(32) 
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??? 」??? ?? っ 。
??????????????????、????
??? 。?????? 「 」??? ェ 。???
?
?、????????? （?






??? 、 、 、




??? 、????? ッ ェー ー 『??ィ? ? 』 ? ）
??
??? 、 ? （??ー ? 。 ェー?ー? 、??? 、???、???? 、??? ー ャー??? ィッ ???? ? 。??? っ 、
1202 




??? 」?。???? 、??? 『 ッ 』??? ? 。 っ???
???????????????、???????
?ー??、??、??????????????、?っ????????????? ???? ? っ 。失したのではないかー~という感は否めません。しか??っ??????? ?、??? ???? ? 。 、??? ）
??
??? 、 （?。? 、 、??? っ 、??? ? 、 っ??? 、??? っ 、??? ー 。 、?????? ょ 、 っ??? 。
1203 
??????????????、??????????、???っ????????????????。??? 、 ???? ? ? 。
????、??????????????????
??、 、 、????? 。 、 、??? ? ー ー???、 ???? 、??? 。 、??? 、??? 。??????、 。??? 、 ? 、??? 、??? 。 。?、???? 、 っ 、
??????????????、?????????????????????????、?????????? 。 ? っ 、??? 、 。??? 、 。??? 。??? 、??? 、 、??? 、?? 、 ）
??
?? 。? 、??? 。
????、??????????????????
??? ? 。????? 、??? 、 ? ィー??? 、 、??? 、?、?っ?。『 』 、
1204 
???、???????????、??????????っ????。????????????。?????? ? 。??? ? 。??? 、??? 、??。 、?、? 。 、??? ? 、??? ? ? ? 。??? 、 「 」 、??? 。 「?」「 」 、??? 、??? ????? 、 。??? 、??? 、 、??? 。
????????????『?????????』




??? 、 。 （??? ? っ??ュー 、 、???っ 。 、 、 ョッ??? 。? 、???、 。「???????????」?????「???????」。「 ゃ、 」??「??? 」 っ っ?、? ? 、
1205 
?っ????????。?????????????????????????? 、??? ? ? ????、??? 。
???、???????????????????
??? 、 ィ ィー????? 。 、 ?????? ?? 。 、??? 、?っ? 。??? 、 、??? ? 、?、? ー 、??? 、??? ? ョ?????? 、 っ??? 。 、??? 、??? 、 、
?????っ?????っ????????????????、??、?????????っ?、????っ?、 ? ???? ?。 ? ?っ??っ? 、 っ 、??? 、 っ??っ 。 、 ???? ? ? 、??? 。 、???っ ? ょ ）
?
??? 、 っ ゃ 。（?????? 、? 。
???、???っ???????????、???
??? ? 、 っ????? ?? 。??? ????、??? 、
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???????。????????????????????????、?????????????????? ? （??? ） 、? 、??? 。 、??? 。
??、????????????、??????、
??? 、 、?????? （
?
。
??? 、 。?、? っ??。 っ 、 、 、??? ? 。??? ? 、??? っ??? 、??? 。 、??? 、??? 。「?、? 、
(38) 
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????????????????????????????。????????????????。????? 、 、??? ???? 、 。」??? 、??? 、??? （
?
。
??? 、 「?????? 」??、??? 。 、??? ? っ? 。
?????????????、?????????




??????????????。????、??、??????????、??????、??っ??????? 、 ? 「 ????」 ? ? （?
、?????、???????????????






















??? ??、? 、??? 、??? ? 、??? 。 、??? 、??? 、「 」??? （
? ?
。???????






???????っ???????????っ???っ?????、?っ???っ?????、?????????― ? 。 ????、 ? ?、 ? （ 、??? ）??? 、 「 」「??????????」「????????」「???? 」「??????」 、っ?? 。?、?????????、???????????
???、 っ （ ）?????? っ??。 ? 「 」??? っ 。?、? ? 。??? 、??? ?、 。??? 、?ッ? 、 （ ）
??????。????、???????????。?????ー????????????、????、??? ? 。 ???? 。 ? ? 。?????? 、 ー （
? ?
。






??? 、?????。『?????』??????????。????????? ? 『 』 っ??。??? 、 『 』??? 「 」??? ? 。 ょっ 、??? ャ 、??? 、
1210 
?????、??????????。??????????????????????、??????????? ? 、 ???? 、 ???? ュ 、 、??? 、 。??? っ 、???。???、 、??? 。っ?? 、 。??? 、?、?? 。??? っ??? 。??? 。 、??? 。 （??? ）??? 、?、? 、
っ??????????。
?、???『?????』?「??」??????







??? 、 （?、? 、??? っ 。???? ? っ 。??? っ?っ? っ 。??? 。??? ? っ?、? 、??? 、（ ）「 」
1211 
???「?」????????、?????????????。??????、?????????????、? ? ?。 ???? 、? ? 、??? ? 、 っ??? 。??。 、??? 、 、っ?? 、???? 、 。???? 。 、「??」「??」? ?????????、??????? 、?? ???、 ―?? 、 、???。? ???? ゃ 。?っ? 。??? 、?????????????、?????????

























??? 。」??? っ??? ー 、 っ???、 。 、
????????????、??????????????。?、「???、???」、??????????? 、「 ???? ?（?
? ?
、????????????
??? 。」??? ? ? ???。? 、??? 、??? ? 。 「 」 、??っ 。 っ ）
??
??? っ 、??? ? っ??、??。 。
??????????っ???????。???
『???』?????????????????。????????????? ? 、??? 、 ? 。??? 、 っ
1213 
?????、????????????っ?????、????、?????????????っ????、??? っ 。 （??） 、 ????っ 、 ???? ? ? 。??? 、 ???? 、??? 、??? 、 、??? 、??? 、 。??? 、?????? 。 、??? 、 っ??、 。??、 、っ?? ? 。??? ? 。
?????????????、??????????、?????? ??、? 『 』 ????。?、???????、 ???? ? ? 、??? ? っっ?? （
? ?
。???????????『???』
??? 、???? 。?、? 、??? 、 「??? ? 」??? 、「??? 、 ??????? 」?、? っ っ 『 』??? 。??? ? 。 『???』 。?、? 、 、
(45) 
1214 
????????、?????????????、????????????????っ???、??????? っ 、 。
??????????????????、????
??っ 。 ?????? 。 「『? 』??? ??? 」?、? 、 、??? 。??ょっ? っ?、? 、 「 」??? 。??? ? ? （
? ?
。
??? 。?? ? 。??? 、 ? っ っ??? 。??? ? 。??? 。 っ??? ュ っ 、





??? 、??? ? 。?? ? 。???ー ー
? ? ? ? ? ?









??? ? 。???????????????? 、??? ? 。
?????????、?????????????
??、 ? 、?「??? 」 「 」??????????。 ??「?????」???? ? ? 、???、???、 。 「??」 。 、??? ? ? 、? 、??? 、??? ? 。 、??? 、 、??? ??、? ?
????。
????????????、??????????







??? 、 ??????っ 。 ??、??? ー??? ー ???? 、 ???? 。 、??? 、??? 、 、??? 。 ? 、??? 、 っ ???ょ?、 、??????? ? 、??? 、??? 。??
????、??????。???、??、????
??????、???????????????、???????????????????????????? 、 ? 。?、? 『 』??? 。??? ? 、 、 、??? 『 』??? 。?????? 、 、??? 、??? 、 。
???????????????????、???





??っ ?????????????????。 、 ? ???? ????????? 、??? 、 ???? 。ゃ??ゃ 、??? 、???? 。 、??? 、?? 。
???????????????????????
??? ィー????? 、?。? ????? ? っ??? ?。 、 、??? 、
?
? ? ? ?
? ? ?
「???????」??????。???、
?????????????????、???????????????????????、?????????、 、??? 、??? 、 。
????、?????????っ????????





??? ???????。???、?????????????、 ????、??????????????? っ ― 、??? ? ???? ? ???? 。 、?ェー ー 。 「 」??? 。 、??? ??、 、???ー ィ???。 、??? 。 、 、???????????? 、 、???、 っ 、??? 、
?????????????、??????????、???????????? ? 。
?????????????????。?????








??? ??、???????? ??????? 、 ??ゃ? ょ ?。?? ? っ?。? 、 ? ? 、 、???? ? 、 『??? 』。 っ??? 、 、?????? ? 。 、??? 、
? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
、?????、?????
??? 。???、 、??? ? 、??? 、 。??? 、??? 、??? 、 っ っ






??? 。 ??、????????????????? 。??? 、 ? 。??、 、??? ー ッ??? ???? っ 。??? 、 ー ッ??? 、? 。
??????????????、??
??、 ??????? 。 、??? ? 、 、??? 、??? ? 。
?????????????????????、????????????????????、?????????、? 。 、??? 、 、??? ? 。 ―??? 、 。??? 、っ?? 、 。??っ っ ）
??
????、 （??。 ? っ?
????????????、??????????
??? ?、 。??、????? 、 っ 、??。 ?、??? 、 っ??。 ?
1221 
?????、????????????、????????????????????????????????。 ?、 っ ?っ??? 、 、??? 、??? 。
????、?????????、????????
???????、? 、??? 、?。? 、 ???? 、??? ???? 、 、??? 。
????、??????、?? ?
???、 ? 、???、????? 、??? 、
???????、??????????????。???、???????????????、???????? ? 、???、 ? 、 ???????? 。
「?????????」????????????
??? ー? 、 、????? ? ）
??




??????????。???????????????? っ 、??? ???? 。 、 、??? 、 、?????? っ??? 、 。
????、??????????????????
??? 。 ー、 、 、?????? 。 、???『 』、「 ー 」 「 」???、『 』??? 。 、??? 、??、 。???
??
??????「????」?????
??? ? 、 っ 「???」 。
????、????????っ?、???。???、????????????????????????。???。 、??? 、 、 。 ?、???? 。 、??? 。 っ ゃっ?? 。
?
???「??、?????、????
???」 っ 、 ????、 ? 、 っ?、? 、?????、 ? 、??? 。??? ?っ 。 、??? 。??? 。 、??? 、 っ??、 、??? 、 、 、 、?????????? ??????、 ? ?
(54) 
1223 
?ゃ??ゃ?っ???、?????????????????。???????????、?????????? ? 、 ? ? 。?、? ? 、 、 ?、??? 、 、??? ? 、 、「 」??? 、??? 、 、??? 、?っ? 。 、??、 、 、 、 っ??? ? ???、 ???? っ 、 っ 、??? ? 。??? っ?、? 。
????????、??、???????????
??? ?、 、 っ?????、 。
??、??、????????????、??????「??」? 。 ?、??? っ??? ?、 ? ?、?、?? ???? 、 、??? 、 、 ? ? 、 、??? ? っ 、?、? っ っ 、 ー、 ー っ 、?、? 、「 」??? ? ? ? 「 」
）??
??? （ ）、 っ 、 ?
?









??? ??、 、???? 、 ? ??? 。?????、????、? っ 、 ? 、 っ?、? 、 っ??。? ?、 「 」????、? 、「 」??? 、 ?。
????、??????????????????
???、 、?????? 。 ??っ??? 、 っ??? 、???? っ 。??? 、??? 、 っ??? 、 ゃ 。???




?、? 、 っ 。???、??っ 。???っ? 。 、??? っ?? ? 。??っ 、 っ???。 ? 、 「 」?、? 「 」??? 。
1225 
っ??????????、???、?????????????、???、???? ??、?? ? 、 ?、??? ?、 っ 、??? ? 。 っ ????、 、 、??? っ 、? ? ????? 、??? 。 、 、 っ??? 、??? 、 、?。?、 、
?
???????????
??? 、??? ? 、??? 、??? っ 、??ゃ 。??? っ 、 「??? ? 」 、??（ ュ ）
??。????????????????、??????????????????、?????????? 、? 、 ?、??? 。
???????????????????????
??? 、「 」??。???、 ー??? 、「 」 。 、??? ? 、?。? 、 、 っ??? 、 。??? ?????、? 。??? っ??? ?、 、??? 、??。 、 、
??
??????ッ
??「 」 っ 、??? 、
(57) 
1226 
????、??????????????。?????????、?????????、??????????? 。? 、 、???? 、? ?、??? 、??、 っ 。??、 っ??? 。
???????????????????????
??? 、??????。 ????、 っゃ?? 、??? 『 』 、???? 、 ???? 。 、 、?、? 、 、 、 、??? 、 。?、? ???? 、 っ
?。???????、?????????????????、????????????っ???????ょ?? ? 、 ??、? ? ゃ ? 。???? 、 。??? ? 、???、??? 、 、??? 。
???????????、???????????）
??
??? っ 、 （????????? 。 っ??? 、 、 、??? 。??? っ 、?????? 、?、? 、 っ 、?っ? 、
1227 
??っ????????、???ゃ????????????????、?? ? 、? 、?、? ? 、 っ ? ???。??? ? ?、???? ????? 。 、 ゃ 、??? 。??? ? 。 ー、??? っ 、?、? ゃ??? 、 ? 、 、??、 ? 、??? 、?、? ? 、??? ゃ 。
????????????????????、??、
???、?????? っ 、?、?ー?? ? 、「????????????????」??????
???????????。????????????????っ??????????、??????????? 、 ???? ? 。 、??、 。??、 、 、??? ?、 ???? 。? 、 。 、???、 。??? 、 ）
，??
??? っ??? 、 、??、 、 。??? 、??? っ??? 、 っ??? 。??? 。??? 、 、??? っ 、 ?
1228 
??っ???????????、??、????????????????????????、???????? ? 。 、 ? 、??? 、
? ? ? ?
???????????
??? 。 ? ??????? 。
????????????????????、??、
??? 、??????ゃ 。??? 、 、??? 、 、『 』??? 。??? ょっ 、??? 、 『 』 っ??? 、 、??? 、 。??、『 』 。??? 、??? ? ゃ 、
??????????????????。?????????―??、???????????っ??????? 、??? っ ? 、 ?っ?? 。『???』 ? っ 、???? っ?? 。
??、????????????、???????
? ? ? 、。
??? っ? 、 、 ―
?




??? っ ?。?????? ? 。 、?????、 、??? 、??。 ? 、??? 、 。??? 、??? ゃ 。??? 、??? 。「 」 「 」??? 「 」?っ? 。 ?、 、??? 、??? 。???






??? 、????????? 、??。??? 。 、??? ? 。??? 、??? 、 、
1230 




??。 ??????? 、??? ? 。??? 、 ッ ? 、
?
??? ょ 、 ）
?
??? 。（??? っ??ョッ ゃ 。
???、??、??????? ?
???、 ? っ 、??、???、 っ 、??? 、 、??? 、???? ゃ 『 』?? 。 『
1231 
?????????、??????、????????????、????っ?????。?????????? 、 、 、??? 、? ? 。 、 、??? 、 ? 、??? 、 ???っ 、 、???っ 。??? ? 、?、? 、 っ?????? ?、 。??? 、 っ??? っ 、??? 、 ょっ?? 、??????? 、 。??? 、 っ???っ ゃ っ
?ゃ??????????????、??????????????っ???????、?っ?????????っ? ? 。
???????????????????????
??? 、 ??????、??? 。 、??? 、 っ??? 、 ??ー、 、 ???? っ??? ?。 、??っ ょ 、??? 、??、 ? 、 、っ?? 、 っ ょっ?ょ ????????? ? 。 、 ???? 、
(63) 
1232 
?????????????????????ゃ????、?っ?????。?ー 、 ?????、??? ? ?????。??? 。 ?、??? ????。???? 、 っ????、 ? ? 、 ???、 っ 、 っ??? 。 、??? ?、 、????、? っ 。??? っ 、 『??ー』 『 』??? 。??? ? ? 。??? ? 、?????? 、 、??? 、 、
?、?ー?????????????、???????、???????っ?????????、??????? ? っ 、 っ?、?、? ? 、 （ ） ―ー?〔 ー?〕 、「 『 』???
?????」???????、??????、




?。???? ? 、 、）
? ?
???? （?っ? ? 、?。? 、??。 ? 、 、??? ? 、??? っ?ゃ 。 、???っ 、??? っ ょっ??? 、?、? 、
1233 
?????、????????、???、?????????、??????????????????っ???。 、 ? ? ???、 ? 、??、??、 ? 、 、??? っ?、 、??? ???? 、 っ っ???っ 、 、??? っ 、?っ? 。 、???、 、っ?? ? ゃ 、??? 、 。?、?? 、 、?????、 ? 、ゃっ?、 、 っ 。??? 、
?????????、??????、??????????????、?ゃ、???????????????? ? 、 ??。? 。 、 、??? 。 、 、??、 ? ? 、???? 、??? 、 、 、??? 、??? ? 。
??―??、???????、?????????
?っ? 、?????? 。 、 、??? ?
?????? ? ? ?、 っ
??? っ ゃ 、 、????っ?、 、??、?、? ? 。??? 、?
(65) 
1234 
???????、????????????????、????????、?、????? 、 っ??? ? っ????、???? 、 ? ? 、??っ 、??? 、 っ??? ? 、 。
????、????????????、?っ?ゃっ
??? 、 、?、???? 、 っ?????っ ゃ 、 、 、??? 、??? 、??? 。 ー??? ? ? 、??、 、?????? 。??ゃ ー っ











?っ? 、 ? 、????? 、 っ???????? ? 、 っ??? 、 、???、 ? 、??? 、 ー ョ??? 。
?
??? 、 、??? 、??? 。 っ??? ャ 、??、?? 。
?????????????????????、
??? ? 。 、????? 、??? 、 ? 『 』
????????????。『???』??、?????????????っ?、?????????????? 、 、 、??????、 。
?????、??????????????、?っ





?、? ?? 。????ー? 、 っ??、 ? ? 。 、??? 。 ー???、 ? 。????、 ??????、 、??? ? ょ 、??? ? 、??? 、??。 、??? 。??、 ? ? 。??? 、 、
????????????????????????。??????? 、 。 、??? ????????、??についてもお考えをのべて下さい
i~
ということでご




??、 （?。? ? 、??? 。 、??、 ???? 、??? ? 、??? 、 ???? 、???、 。??? 。 ?
1237 
???????????????????????????。?ー? 、 っ。??? 。 ― ???????? 。??? 、 ? 、っ?? ? 、? ― ???????? 、???? 、??? 。???、
?
????っ???????、???
???、 、??? 。 、 っ ゃ??、 。 、 っ?っ?ゃっ っ?っ? ? 、 、??? ? 。??? ? 。?????? 、 っ っ???、
???。?????????、?????????、?????? 、 ? 、??? 『? 』（ ）、??? っ 、??? 、 。???、 っ??? 。 ????????????? 。 。??ゅ 。?? 、 、??? 、??っ ? ……。??? 、 ー???、 ? っ 、??? 、??? 。??、『 』 、??? 、 ?、??? ? 、 っ??? 、
(69) 
1238 
???????????、?????????????、????????っ?ゃっ??????。?????? ? 、??? ?、 ? ?? ょ 、???? っ?? 。??? 、 『 』??? ? 「
?
?????
?」? 。??? 、??? ? 、?、? ? 、 、??? っ 、???っ?、??? っ??? 。??? 。 、??? っ 、っ?? 。 、??? ゃ 、 、
???????、?????。?????????、???????????????????。??? 、 ???? 、 ? っ??、?ょ ?。??? 、??? ?? っっ?ゃ 。 ょっ?、? 、???? ??、? ? ょっ 、??? 。 っ??? ? 、 （ ）???、?????、 。??? 、 、??? ? っ 。 ょ???
(70) 
1239 
????っ??????、??????????????、????っ????????っ???、?????? 。? 、 ? 、??? ? 、 、 ? ???? 、??? 、??、? っ 。??? ょ 『??』 ? ょ??。??? ? ょ 。
． ． ． ?
?、? ??「? 」 。??? ?、 っ?っ? ? 、??? 、 。??? ? 、 、???、??? 、 、?? 、 、 、
????、????????????????っ???ょ??。????????????????。????? ? っ 、 っ?っ? ? ? 、 っ 、??? っ （??? ???? ）。 っ っ??? っ 、??? ょ 、?????? ュー っ??? 。 、??? 。?っ? っ 、??? 、 っ （
? ?
。
??? 。??? 『 』（??? ? ）??? 、??? 『 』 、 、
(71) 
1240 
『??』????、『??』????????????」??っ???????っ?????。????、????????? 、 、 ???? ? ? 、 ??????????? 。 ?? ???? ー? 。??? 、 っ 。???? ?? っ??? ゃ 。 ???? 。 。??? 、「 」 「 」 。???、 ー 「 」??? 。 、???っ 、「 」??「 」 、 「 」 。?、? 。??? 。??っ ? 、??? っ ?。 っ 、
??????????。???、?????????????? ? 。
?、???????????????、?????
??? ?????、???????????????、 っ ? っ??? 、 ?っ?? 。? 、?、?、 、??、???? ? っ?。?ー ? 、 ﹈??? 。??? ?、 っ っ 。??? っ 、??? 、 、??? 、 。???
?
???????????????????









??? 、 。??? 、??? 、? 。
???、?????????????、?????
??ャ ?? 。?????? 、??? ? 、 っ??? 、 っ???。??? 、 、 。??? 、
???????????????っ???????????っ???ゃ????????。?????????っ ゃ 、 。 ???? 、 ? っ ???? 。?、 、??? 「 」「 」??? 、??? 「 」??? 、 「 」 。???「 」 ???。 ー、 っ 、??? 、 「 」 。??? ? 。??、「 」 。 「?」? っ 。 、??? 、? 。?、? ? 。??? っ 、??? ?、 、???。 、
(73) 
1242 
???????????????????。?、???????、??ー???????、?????っ???? 。 っ??? 。 、
????
??? 、??、 っ??? 、 っ 。???、 、?、? 、? ???、 。 、??? ? 、??? 、 。??? ????、 、 、???、??。 、??? っ ? 。??? 、??? 、 、??? 、 、
?????、????、??????。??????????????? ? 、??? 。??っ ? ???? 、 、 ???? 、??っ? 。
???、????????????????、??
??? ? 、 ? ゃ?
、 ? ? ??
?。???
、 ? ?
??? 、?ー? ??。? ? 、??? ? 、??? ? 、??? っ 。
????、????????? ? 、
??? ゃ ??。『???』 ???? ?。
1243 





??? 。「 」 、?????? っ??、 っ 、 、??? 、?ー、? 、 ??、 。っ?? 、 、????? 。???? 、 、 、??? 、 ゃ??? 。 、 、??? ゃ??? 。 ー、 ? 、「 」?? 、
?????、「?」??「?」??っ?
?????????????、????、???「??」???、?????????、??????????? 、 っ 。???、? 、? ???? 、 、 ? ゃ?????? 。 ー、 っ、? 。??? 、 。?? 、 、 っ??? 。??? 。 ゃ 、 ― 、??? 、 ????? 。?「? 」 「 」 、??? 、 。???、? ……?? ー……。??? 、 。???ー、 ー 、 、
(7 5) 
1244 
????????????。???っ?、?????????、?????????????、? ょっ?、 ? 、 、??????? ?、 、 、??? ??、? 、 、 ???っ 、??? 。???ょっ? 、??? っ 。???っ、 。 、 っ ゃっ? 。??― 、 ???? ?? 、??っ っ?、?っ? っ ゃっ 、「 」 ???? ? 。???、 ? 、??? 、 、
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